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haj_o lA advocacion de Ntra. Sra. de la Cabeza, funda· 
rlo ú merliados del si~lo antepró:ximo, por fray Francis<O 
rl" .lrsus, de la misma úrdrn: había en él, al tiempo de la es· 
elaustracion, n sacerdotes y 2lrgos; el edificio es de piedra 
y ladrillo , nada Mt:Ihlr, y Sll i¡!l. de una sola nave de 30 
v.1ras de long., 6 de lat. y 8 de clévaeion, hilsta el arranqne 
de la bóveda, eon 5 :litares. Ei TEn!\ENO, rs casi todo mon~ 
!LIOSO, de pizarra calizo y e.n deelivc; ti ene porcion deban-
ca les ele riego inmed i;itos á la pobl. ; lo dc•m<~s está plantarlo 
de vii1:1 y olivar; li! S hoy1:; y ealiadas se destinan al cultivo 
de cereales; le fertiliza elr. Hobite, que nace á 1/2 cuarto de 
kg. de la v., lleva su curso de E. á O., y antrs Je desaguar 
en el de Vdrz Málaga, récibe las corrientrs de los arroyos 
Bclmuza y Almaehares, que tambien utilizan para el riego. 
l.os f.AMINOS son de herradura y so hallan en mal estado. 
El COHHEO se recibe de Vclez M;ílaga por tm peon. PROD.: ce-
rcal t:s en cor ta canticlnd , acPite ~upcrior, pasas de varias 
claors, lti gos, vino, m;;iz, na1·anjas, limones granacl,os y 
otras frutas y hortalizas ; cría ganado lanar, cabrio y de ct•r•b, 
y algnna crtza de [ll'io y pluma. IND. : se ejercen algunas 
profesiones cien tífic;;s, todr1s lrls artes mec;inicas indispensa· 
hl e,;; hay 3 f~b. de aguardientr, 8 molinos de <~ceile, a de ha-
rina-, y 12 tcl11res de lienzos del país. co;IERCIO: la esparta. 
cion ele <lCeitc, pasas y vino á Málaga y pueblos limítrofes, y 
la importa cion de los art. de consumo que faltan. !'OBL: ó73 
\'CC., 2,250 alm. ÓP. 1'1\0D. 5.730,a60 fS. DIP.: 272,528. 
Pnon. c¡ue se consideran como CAP. I~tr. itla rno. Y coM. 2\1,205 
CONTR. 4.6, 1!J5 rs. 28 mrs. CI Diputación deMálaga. Biblioteca C~novasde i Casti llo 
